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струнами на синем 






герб утверждён 9 
ноября 1945 года 
     Государственная символика  





пропорции 1:2 и 
состоит из трёх полос 
— зелёной, белой и 








— мир между двумя 
общинами. 
 Ирландия, Республика 
Ирландия .Государство 
в Западной Европе, 
занимающее большую 
часть острова 
Ирландия. Площадь — 
70,2 тыс. км². Столица 
— город Дублин. С 
востока омывается 
Ирландским морем, а 
также проливами Св. 
Георгия и Северным, с 




запада на восток — 
около 300 км, с севера 
на юг — около 450 км. 
Высшая точка — гора 
Карантуилл (1041 м). 
 
        Крупнейшие города 
 Дублин— город-графство в 





Ленстер). Расположен на 
месте впадения реки Лиффи 
в Дублинский залив 
Ирландского моря. Самый 
большой город на острове 
Ирландия и в республике, 
занимающий почти 115 км². 
Главный порт страны на 
Ирландском море. Основной 
центр политической, 
экономической и культурной 
жизни страны. Население — 
505 739, с пригородами — 
около 1,7 млн. 















Площадь 37,3 км² 
Спорт в Ирландии 
 Спорт в Ирландии популярен и широко 
распространен. Уровни участия населения в 
спортивных турнирах высоки, но в западных 
областях участие понижается из-за 
увеличивающейся популярности других вещей, 
таких, как телевидение и компьютерные игры. В 
стране есть большой разнообразный выбор 
спортивных состязаний, самые популярные из 
них — гэльский футбол и бокс; 34 % спортсменов 
занимается футболом, 23 % боксом. Гэльский 
футбол и бокс считают национальным спортом 
Ирландии. Традиционные ирландские игровые 
виды спорта регулируются Гэльская спортивная 
ассоциация, объединяющей 800 000 спортсменов 
любителей. 
Гэльский футбол 
 Гэльский футбол — национальный вид спорта 
в Ирландии, одна из разновидностей футбола 
и регби. 
Игровое поле 
 Поле для гэльского 
футбола схоже по своим 
размерам с регбийным, 
но значительно шире. 
Длина площадки 
составляет 154,7 м, а 





проведены линии на 
расстоянии 13, 20 и 45 м, 
которые разделяют поле 
на зоны: в одной можно 
играть только ногами, в 
другой разрешается 
бросать мяч рукой. 
 




      Стандартный футбольный матч 
длится 60 минут. В игре есть два 
тайма по 30 минут. В случае ничьи 
играются два дополнительных 
тайма по 10 минут, либо 
производится переигровка.  
      Команды состоят из 15 полевых 
игроков: 1 вратарь, 2 крайних 
защитника, 1 защитник (замок), 2 
полузащитника схватки, 1 
центральный защитник, 2 
полузащитника, 2 
полунападающих, 2 крайних 
нападающих и 1 фулл-форвард. 
Кроме того, в заявке присутствуют 
15 запасных футболистов, а в 
ходе матча разрешаются пять 
замен. 
      Каждый футболист выступает под 
определённым номером от 1 до 
15. 
Мяч, ворота, очки 
 
 
      В гэльском футболе 
используется круглый кожаный 
мяч, похожий на стандартный 
футбольный, однако 
отличающийся большим весом 
и горизонтальной прошивкой 
шестиугольных и пятиугольных 
панелей. Ударять по мячу 
можно как ногой, так и рукой, 
сжатой в кулак. 
      
      Ворота в гэльском футболе 
схожи с обычными 
футбольными воротам, однако 
штанги удлинены над сеткой. 
 
       Мяч, забитый в сетку, даёт три 
очка; между удлинёнными 
штангами — одно очко. 
Бейсбол 








бронзовые медали в 
2004 году в 
Европейском 
Чемпионате в 
Германии, а в 2006 




 Регби популярно повсюду в 
Ирландии, но особенно 
популярно в Мюнстере, 
Ольстере и Дублине. 
 
 В Ирландии есть школы 
регби (Колледж Блэкрок, 
колледж Роквелл , колледж 
Кастлкнок , которые 
привлекают детей 
заниматься этим видом 
спорта. Сильная сборная и 
профессиональные клубы 
привлекают население к 




 Сборная Ирландии — 
представляет Ирландию в 
международных матчах и 
турнирах. Управляется и 
контролируется Футбольной 
ассоциацией Ирландии. 
Официальное название — 
Сборная Республики 
Ирландия; согласно 
решению ФИФА, название 
«сборная Ирландии» 
официально не 
используется, так как ФАИ 
представляет не весь 
остров, а лишь Республику 
Ирландия. В настоящее 
время играет на Aviva 
Stadium в Дублине, который 
открылся в мае 2010 года. 
 Гольф очень популярен в 
Ирландии (по всей 
стране есть несколько 
сотен клубов). Гольф 
регулярно транслируется 
по телевидению в 
Ирландии; 
транслируются как 






турниры, а Патрик 
Харрингтон (ирл. Pádraig 
Harrington) выиграл 
Чемпионат PGA 2008. 
Бокс 
 Бокс, бывший 
некогда одним из 
самых популярных 





 На октябрь 2008 года 
у ирландских 
спортсменов есть 23 
олимпийские медали 




 Майкл Гомес — 
профессиональный 
ирландский боксёр, 
выступавший в лёгкой, 
полулёгкой и второй 
полулёгкой весовых 




был чемпионом мира в 
полулёгком весе по 
версии МБФ, во втором 
полулёгком — BBBofC, 
ВБО, ВБА и ВБС 
 Энди Ли (родился 
11 июня 1984, 






Европы 2002 года и 
юниорского 
чемпионата мира 
2002 года, участник 
Олимпийских игр 
2004 года. 
 Шеймус Гивен 
(родился 20 апреля 
1976 года), более 





«Астон Вилла» и 
национальную 
сборную Ирландии. 




 Лучший футболист 
Ирландии 2006 года. 
 Обладатель Кубка 
Англии: 2011 
 
 Дэмьен Энтони Дафф 
— ирландский 
футболист, игрок клуба 
«Фулхэма» и сборной 
Ирландии. Играет на 
позициях вингера (как 
на левом, так и на 
правом фланге) и 
крайнего форварда.  
 Чемпион Премьер-лиги 
: 2004/05, 2005/06 
 Обладатель Кубка 
Футбольной лиги : 2005 
 Финалист Лиги 
чемпионов УЕФА: 2008 
 Обладатель Суперкубка 
Англии (1): 2005 
 Финалист Лиги Европы 
УЕФА (1): 2010 
 
 Роберт (Робби) Дэвид  
Кин (род. 8 июля 1980, 







 Финалист Суперкубка 
Италии: 2000 
 Серебряный призёр 
чемпионата Англии: 
2008/09 
 Обладатель Кубка 
Футбольной лиги: 2008 
 Серебряный призёр 
чемпионата Шотландии: 
2009/10 
 Рой Морис Кин (родился 10 
августа 1971 года в Корке, 
Ирландия) — знаменитый 
ирландский футболист и 
футбольный тренер. В 
качестве игрока получил 
наибольшую известность, 
выступая за английский клуб 
«Манчестер Юнайтед» и за 
сборную Ирландии. 
 Чемпион Английской 
премьер-лиги (7): 1993/94, 
1995/96, 1996/97, 1998/99, 
1999/2000, 2000/01, 2002/03 
 Обладатель Кубка Англии 
(4): 1994, 1996, 1999, 2004 
 Обладатель Суперкубка 
Англии (4): 1993, 1996, 1997, 
2000 
 Победитель Лиги чемпионов 
УЕФА: 1999 
 Чемпион Шотландской 
премьер-лиги: 2005/06 
 Обладатель Кубка 
шотландской лиги: 2006 
 Джон Фрэнсис О’Ши 













 Чемпион Премьер-лиги 
(5): 2002/03, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 
2010/11 
 Обладатель Кубка Лиги 
(3): 2006, 2009, 2010 
 Победитель Лиги 
чемпионов УЕФА: 2008 
 Эйден Макгиди (4 
апреля 1986 года, 










 Чемпион Шотландии 
(3): 2005/06, 2006/07, 
2007/08 
 Обладатель Кубка 
Шотландии (2): 
2004/05, 2006/07 



















 Вместимость 51 700 
человек 
 18 мая 2011 года на 
стадионе прошёл 















 Вместимость 12 
200 (сидячих - 7 
955) человек 
 Кроук Парк— регбийный и 
футбольный стадион в 
Дублине, Ирландия. 
Является крупнейшим 
стадионом Ирландии и 
четвёртым по 
вместимости стадионом 
Европы. Вмещает 82 300 
зрителей, являясь 
крупнейшим стадионом в 
розыгрыше Кубка Шести 
Наций по регби-юнион.До 
недавнего времени 
стадион по большей части 
использовался для 
проведения «гэльских игр» 
(Гэльский футбол и 
Хёрлинг). Является 
домашней ареной сборной 
Ирландии по регби иногда 
является местом 
проведения домашних 
матчей сборной Ирландии 
по футболу. Построен в 
1884 году, последней 
масштабной 
реконструкции подвергся в 
2004 году. 

